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، اﺣﻤﺮ ﻣﺸﺎور رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و 
  ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳﺎ




ي ﺑﺸﺮي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎي ﻫﺎ شﺗﻼ
در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ داراي ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و روﻳﻜـﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ و روﻳﻜـﺮد اول ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ اراﻳـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
ي اﺿـﻄﺮاري و اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻫﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻫـﺎ  ﻛﻤﻚ
ﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن اﻟﺑـﻴﻦ ي ﻫـﺎ  نﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳـﺎزﻣﺎ 
ﻤـﺮ در اﺣ ﻫﻼلخ و ﺳﺮ ﺻﻠﻴﺐي ﻫﺎ ﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖاﻟ ﺑﻴﻦ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎن . اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﻬـﺎﻧﻲ دوم اﺳـﺘﻤﺮار ﻳﺎﻓـﺖ و از ﻃﺮﻳ ـﻖ آن ﺟﻨـﮓ ﺟ
دﻳـﺪﮔﺎن ي اﻣﺪادي و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ
ﻣﺮﺣﻠﻪ و روﻳﻜﺮد دوم ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲاراﻳﻪ 
ي ﻋﻠﻤـﻲ و ﻫـﺎ  نﺟﻬﺎﻧﻲ دوم و در ﻓﻀﺎي ﻏﻠﺒﻪ ﮔﻔﺘﻤـﺎ 
ﻓﻨﻲ و ﻣﻜﺎﺗﺐ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﭘـﺲ از 
ﺟﻨ ــﮓ در آﻣﺮﻳﻜ ــﺎ، اروﭘ ــﺎ و ﺳــﭙﺲ ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬ ــﺎن 
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺮاي ﮔﺮﻳﺰ از آﺛـﺎر . ﺖﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓ
ﻣﺨﺮب ﺣـﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎ ﭘﻴﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز ﭼﻨـﻴﻦ 
ﻓﺠــﺎﻳﻌﻲ از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻛ ــﺎرﺑﺮد دﺳ ــﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤ ــﻲ و 
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺼـﻨﻮع اﻧﺴـﺎن 
. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻨﻴﻪ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اوﻟﻮﻳـﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ 
 ﺔروﻳﻜﺮد ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﺎ دﻫ ـ
ﻣﻴﻼدي روﻳﻜـﺮد ﻏﺎﻟـﺐ و اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر  ﻫﺸﺘﺎد
ﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﺑـﻴﻦ ي ﻣﺴـﺌﻮل ﻫـﺎ  نرﻓﺖ و ﺳـﺎزﻣﺎ  ﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ آن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﺻـﻞ در 
  .ي ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﻴﻼدي و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼت در 
ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﻮﺳـﻪ 
اي ﻧـﺎﻣﺘﻮازن  ي ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺴﺖ 
و ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
ﻧﺸـﻴﻨﻲ ﺷـﻬﺮﻫﺎ، ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن، ﺣﺎﺷـﻴﻪ 
ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻓﻘـﺪان ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاري 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ اﺟـﺮاي ﻗـﺎﻧﻮن و ﻧﻴـﺰ ﺗﺨﺮﻳـﺐ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﺧﺴﺎرت و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺣـﻮادث 
  .ﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪو ﺑﻼﻳﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺨ
دﻫﻨـﺪه آن  ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎي دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﻴﻼدي ﻧﺸﺎن
ﺑﻮد ﻛﻪ روﻳﻜـﺮد ﻋﻠﻤـﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ 
ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﺒـﻮده و اﺳـﺎس ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ و 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮادث 
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و روﻳﻜـﺮد . ﺳﺖا هﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺸﺪ
وﻳﻜـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان از ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧـﺎم ر 
اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد و اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻧﻮد ﻣﻴﻼدي ﺑﺘﺪرﻳﺞ در 
اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد ﻛـﻪ ﺗﺄﻛﻴـﺪ . ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ
اﺻـﻠﻲ را ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي ﻣﺤـﻴﻂ ﻓـﺮدي و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث و ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
دﻫﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن روﻳﻜـﺮد ﻏﺎﻟـﺐ و ﻓﺮاﮔﻴـﺮ در  ﻣﻲﻗﺮار 
  .ﻠﻞ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖﻤاﻟ ﺑﻴﻦﺳﻄﺢ 
آﺛﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ و  -اﻟﻒ
  ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي
اﻫ ــﺪاف ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ در ﻫ ــﺰاره ﺟﺪﻳ ــﺪ  0002در ﺳ ــﺎل 
 )sGDM =slaoG tnempoleveD muinnelliM(
ﻛﺸـﻮر ﻋﻀـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑـﻪ  291ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ. ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ
ﺸﺮﻓﺖ اوﻟﻴﻪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴ
  . ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ 5102ﻓﻮق ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸـﺖ ﻫـﺪف اﺳﺎﺳـﻲ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و  sGDM
  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ ﻫﺎ نﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎ
 رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ. 1



































































 آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ. 2
 ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺴﺎوي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺎن. 3
  ﺮ ﻛﻮدﻛﺎنﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴ. 4
 ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران. 5
 و ﻣﺎﻻرﻳﺎ و دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ SDIA/VIHﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ . 6
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ. 7
 اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ. 8
  
ﻤﻠﻠﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻟ ﺑﻴﻦي ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺮﺑﻂ ﻫﺎ شﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰار
ﺳـﺖ ا هﺮو ﺑﻮدﺑي ﺟﺪي روﻫﺎ ﺶﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﺑﺎ ﭼﺎﻟ
ﺼـﻮص دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ در ﺧ 
ﺑﻌﻀﻲ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﻫـﺰاره ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬـﺎﻳﻲ 
  .ﻧﺪا ﻪداﺷﺘ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن را در 
  :ﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازا ﻪدﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘ
 ﺟﻨﮓ و درﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ. 1
 ي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎ نﺑﺤﺮا. 2
 ﻫﻮاﻳﻲآﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و . 3
 ﺧﻄﺮات ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ. 4
  ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ. 5
 
ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﻳﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ 
ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار  ﻫﺎ نﻣﻴﻠﻴﻮ
داده و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻠـﻞ و ﺟﻮاﻣـﻊ را ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ روﺑـﺮو 
ي ﻓـﺮاوان ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻫـﺎ  شرﻏﻢ ﺗﻼ ﻋﻠﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي آﻣﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻼﻳـﺎ، ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي ﺑﺴـﻴﺎري از ﺑﻼﻳـﺎ در 
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از . ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
در ﻣﻌـﺮض  ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣـﺮدم و داراﻳـﻲ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﻳﻖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﻪ ،ﻣﺨﺎﻃﺮات
و ﺷﻬﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﻌـﺮض ﻃﻮﻓـﺎن و در 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺧﻴـﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎي زﻟﺰﻟـﻪ 
 اي هﭘﺬﻳﺮي در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪاز  آﺳﻴﺐ
ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌـﺮض ﻣﺨـﺎﻃﺮات را 
   1.ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻴﻪ ﻣ 0891-9002در دوره زﻣﺎﻧﻲ 
. ﺳﺖا هاز ﺑﻼﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد درﺻﺪ 54 ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻔـﺎت ﺗﻠ درﺻـﺪ  6از ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼـﺎدي و  درﺻﺪ 24
 . ﺳـﺖ ا هﺟﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ روي داد 
از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﺣـﻮادث و  درﺻﺪ 68
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ در اﻳـﻦ  راﻳﺞ. ﻧﺪا هﺑﻼﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﻞ و ﺳﭙﺲ ﻃﻮﻓﺎن اﺳﺖ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
  .ﺳﺖا هﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮد
ﺗﻌـﺪاد  ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻗـﻮع 
ﺗ ــﺮ ﻛ ــﻪ ﺟﻮاﻣ ــﻊ ﺑﺴ ــﻴﺎر زﻳ ــﺎدي از ﺳ ــﻮاﻧﺢ ﻛﻮﭼــﻚ 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ . دﻫـﺪ دارد ﻣـﻲ ﭘﺬﻳﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار  آﺳﻴﺐ
ﻛﺸـﻮر اول دﻧﻴـﺎ از ﻧﻈـﺮ  01آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻴﻪ داراي 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻼﻳـﺎ اﺳـﺖ و در ﻣـﻮرد 
ﻛﺸـﻮر  01ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ در ﻣﻴﺎن  6 ،ﻃﻮﻓﺎن
ﺗﻤﺮﻛـﺰ  ةدﻫﻨـﺪ ﻣـﺮ ﻧﺸـﺎن اﻳـﻦ ا . اول دﻧﻴﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
 اي ﻪﺟﻤﻌﻴـﺖ در ﻛﻨ ــﺎر ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎ و دﻟﺘﺎﻫ ــﺎي رودﺧﺎﻧ  ــ
  .ﺧﻴﺰ اﺳﺖ ﺳﻴﻞ
ي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﻫـﺎ  شرﻏﻢ ﺗﻼ ﻋﻠﻲ
ﺗـﺎ  0002ي ﻫﺎ ي ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻳﻊ، در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  9002ﺗﺎ  5002و  4002
  2.اﺳﺖﻴﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻛﺎﻫﺶ 
اﻳـﺮان از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻛﺸـﻮر ،ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣﺎرﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد
ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﻮاﻧﺢ  آﺳﻴﺐ
ﺗﻌـﺪاد  ،8002ﺗـﺎ  5791در دوره زﻣﺎﻧﻲ . اﺳﺖﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ا هﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑـﺰرگ در ﺟﻬـﺎن اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد  42
ﺳـﺖ از ا هﻧﻔﺮ ﺑـﻮد  01/000ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﺑﻴﺶ از 
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﻪ ﺳـﺎﻧﺤﻪ در اﻳـﺮان اﺗﻔـﺎق  42
                                                 
  9002 -RDSINUﻳﺎ، ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼ . 1
ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳﺎ و  .٢
اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳـﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻴﻪ، ﮔـﺰارش ﺣـﻮادث و 






































































ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺑـﺰرگ  52ﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر در دوره زﻣ. ﺳﺖا هاﻓﺘﺎد
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ را ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺑـﻴﺶ از 
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ در اﻳـﺮان ا هﺑﺎر آورد ﻪده ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑ
   .ﺳﺖا هروي ﻧﺪاد
  ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳﺎ: روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ -ب
ﻤﻠﻠـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ رﻳﺴـﻚ ﻳـﺎ اﻟﺑـﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي 
 و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ  0002ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳﺎ از ﺳﺎل 
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻏﺎز ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻧﻤـﻮد وﻟـﻲ 
و ﺟﻬـﺎﻧﻲ  اي ﻪﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﻄﻘ ـ 4002ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺳﺎل 
در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي 
ي ﻫـﺎ  نو ﺳـﺎزﻣﺎ  ﻫﺎ دوﻟﺖ. و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد
ﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻨـﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﻮي
ﻳـﺎ ﺑـﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼ 
ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه اﻋـﻼم 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺳـﻮﻧﺎﻣﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ در 
، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻼﻳـﺎ در ژاﭘـﻦ 4002ﺳﺎل 
ﭼـﺎرﭼﻮب ﻛـﺎري »ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ  ﺷﺪ ﻛﻪﺑﺮﮔﺰار 
و ﺟﻮاﻣـﻊ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻼﻳـﺎ  ﻫـﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻠـﺖ : 1ﻫﻴﻮﮔﻮ
 . دوﻟﺖ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪ 861ﺗﻮﺳﻂ  «5002 -5102
 5ﻫﺪف راﻫﺒﺮدي و  3ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎري ﻫﻴﻮﮔﻮ داراي 
ﺗـﺮﻳﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﺟﻬـﺎﻧﻲ  اوﻟﻮﻳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊ
ﺷـﻤﺎر  ﻪﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳـﺎ ﺑ  ـ
  . رود ﻣﻲ
  :اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎري ﻫﻴﻮﮔﻮ
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي  (اﻟﻒ
ي ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﭘﺎﻳـﺪار در ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻫﺎ ﺑﻼﻳﺎ در ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﻳﮋه ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ 
  . ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳﺎ و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ
و  ﻫ ــﺎﺗﻮﺳ ــﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ ﻣﺆﺳﺴ ــﺎت، ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﺰم  (ب
وﻳـﮋه در ﺳـﻄﺢ ﺟﻮاﻣـﻊ  ﻪدر ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺑ ﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
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ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ 
  . ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي در واردﻧﻤﻮدن روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻛـﺎ  (پ
ي آﻣـﺎدﮔﻲ، ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻼﻳﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه
  : ي اﻗﺪام در ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎري ﻫﻴﻮﮔﻮﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ
ﻗﺮار دادن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  (اﻟﻒ
  ﺎﻧﻲ ﻗﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻚ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺒ
ﺮي ﺑﻼﻳـﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘـﺎﻳﺶ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳ  (ب
  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻳﻊ
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ، اﺑﺘﻜـﺎر و ﻧـﻮآوري و آﻣـﻮزش  (پ
  ﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮحﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫ
  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪة ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي (ت
ﻼﻳﺎ در ﺑ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ (ث
  2ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح
و دﻧﺒـﺎل ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻼﻳـﺎ در ژاﭘـﻦ  ﻪﺑ
ﺑﺴ ــﻴﺎري از  ﺗﺼ ــﻮﻳﺐ ﭼ ــﺎرﭼﻮب ﻛ ــﺎري ﻫﻴﻮﮔ ــﻮ، 
ﻣﻨﻄﻘــﻪ اﻗــﺪاﻣﺎت ﺧــﻮد در ﺗﻮﺳــﻌﻪ  يﻛﺸــﻮرﻫﺎ
ي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  .آﻏﺎز ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﭘـﺲ از ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻛﻮﺑـﻪ 
اﺟﺮاﻳﻲ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻛـﺎري ﻫﻴﻮﮔـﻮ ﺗﺄﺳـﻴﺲ  ﺔدﺑﻴﺮﺧﺎﻧ
ﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ رﺳﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻃﻼع
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣـﻞ . اﻳﻦ ﺧﺼﻮص آﻏﺎز ﺷﺪ در
  . ﺳﺖا هﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﻴﻮﮔﻮ ﻫﻨﻮز راه درازي ﻣﺎﻧﺪ
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ 
ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻳﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﺎﻫﺶ 
و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺑﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮي آﺳﻴﺐ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎ آن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ 
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ    X     آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي   X    ﻣﺨﺎﻃﺮه=      ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳﺎ
                                                 
در ﻫـﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻠـﺖ : ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﺎري ﻫﻴﻮﮔﻮ .2
، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻼﻳـﺎ، 5002-5102ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﻳﺎ 
  5002  ﻛﻮﺑﻪ، ژاﭘﻦ،
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ي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﻮاع آﺳﻴﺐ
ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدي ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐ
در ﻛﺎﻫﺶ  اي هﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﺪ ﻣﻲﻣﺤﻴﻄﻲ  و زﻳﺴﺖ
ﺬﻳﺮي ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛـﺎﻫﺶ آﺛـﺎر ﺧﻄﺮﭘ
اﻣﺮوزه روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻊ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . ﻣﻨﻔﻲ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺤﺮان و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻼﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ذﻳـﻞ 
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﺑـﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻗـﺪام در ﺑﺮاﺑـﺮ 
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺮوري 
روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻊ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪي ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و  (1
ﮔﻲ، ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘ ــﺬﻳﺮي، آﻣ ــﺎد 
 )hcaorppA evisnehrepmoC(ﺑﺎزﺳﺎزي 
در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان  اي ﻪروﻳﻜـﺮد ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻧﺤ (2
 )hcaorppA drazah-itluM(
  روﻳﻜ ــﺮد ﭼﻨ ــﺪ ﺑﺨﺸ ــﻲ در ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮان  (3
 )hcaorppA larotces-itluM(
روﻳﻜ ــﺮد ﻣ ــﺮدم ﻣﺤ ــﻮر در ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮان  (4
 )hcaorppA deretnec-elpoeP(
 
